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(1) H. SievekingJ' Aus venetianisch.en Handlungsbuchern. 
J ah.rgan胃・ 1) Nirrnh.eim， S. 口8-133・
Mitteilun耳endes Vereins fur Geschichte der Stadt Nurnberg 
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Ricordanze di Guido dell' Antella P 7 Torestie， :1， S. zz. Blanc Iこ1，忘れ'1'~，~ 
詮人は各大商人のまZにーの特別の帳簿を有して居:1':山
S. 34， '463 
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P. Santini， f: 
Mol1wo， S.XLIII， Nirrnheim， S.XXIX. 
Koppmann， s.IX白f.;Nirrnheim， S. X:XlII 
E. Sattler， Handlun耳srechnungendes Deutschen _ Ord~ns~ 
Giornale storico Jella letteratura italiana 10， 1887，円.161 
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i.tal. Arc.h. stor. 
H. Sieveking-， Genueser Finanzwesen S. 209・
F. Carabellese， Mercanti italiani al1e凸eredi SCialD.pagnrl 
V. Serie， 13， 1894， S・362
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Peri， il negoziaロte，J， cap・VI，Del1a scrittura m白川ntile.Au.c;gabe von 1707， 
S. '7・ A.Linclwurm， Die J-Iandelsbetriebslehre， S・ 40•
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Atti XIX 3， S. 37 f. 
Real Nuovo fo1. 94・却) fol. '48" 
~eri ， Il negoziante， I， Cap. VI. 
Paris， Archi v des Mini.-;teriums d口A.1.l~wälrti貯n ， Fonds divers， Genes却1.8，
De 0伍ciomonete， fol. IOb 1427; Genuay Anchiv S. Giorgio， Memhr. 15 


























































23) Atti delJa societ. Ligure V， S.465 u・480，anno Iso4 und 1532. 
(1) FL Sieveking， Die .Kapitalistische _En~~ícklung der ~taJj eni:-i che Stadten de5 
Mittelalters (Vierte可抗日chriftfur Social 1l. Wirtschaftヰ;esch.icl由 B.nd7) G. 
Sch.molleT， Geschichtlich c Entwicklung der untern el叩 mngXII (Sc h.molJer 
Jah.rbuch. r6 Jah.rg.ng) 
